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TRAGOM KADROVSKE PROBLEMATlKE U RADOVIMA
ALEKSANDRA DURASEVICA *
Autori idu tragom kadrovske problematike u radovima pokojnog Aleksandra
Durasevica; profesora Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Pri tome
usmjeravaju svoju pozomost na autorovo shvacanje odnosa licnosti radnika i velicine
organizacije te kolicine i kvalitete znanja.
Kadrovska problematika; velicina organizacije; organizacijska struktura; znanje.
1 UVOD
U svojim strucnim i znanstvenim radovima Aleksandar Durasevic se bavio
mnogobrojnim pitanjima, od kojih se podosta njih odnosi na kadrovsku problematiku.
Necemo se u ovom radu s tim u vezi upustati u analizu citavog autorovog literarnog
opusa. S obzirom na karakter ovogodisnjeg memorijala i sadrzaja uvodnih referata nasu
cemo paznju usmjeriti na sarno dvije Duraseviceva konstatacije, i to:
1. "Licnost radnika sve manje dolazi do izrazaja sto je on ukljucen u veci sistem,
jer time svaki radnik postaje sve manjim dijelom sistema" (1972, str. 9) i
2. "Covjecanstvo ulaze velike napore pojedinaca i cijele zajednice da poveca
ukupno znanje. Ono se moze podijeliti na dvije kategorije: na znanje cinjenica
* Referat su autori podnijeli na II. memorijalu "ALEKSANDAR DURASEVIC" koji
je odrzan na Zvecevu 17, 18, i 19. svibnja 1987. (Usprkos najavi, Zbornik radova
Memorijala nije tiskan).
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i na znanje veza izmedu 6njenica. Prvi se oblik moze poistovjetiti s kolieinom
znanja, koja zavisi od kapaciteta memorije. Drugi oblik mozemo nazvati
kvalitetom znanja koja u znatno manjoj mjeri ovisi 0 memoriji i njezinom
kapacitetu. Za nas je vazno da se jedan i drugi oblik znanja moze povecati, a
time i postici vi~istupanj savrsenosti" (1965, str. 11).
Polazeci od tih Durasevicevih navoda, u ovom cemo radu ukazati na odnos velieine
organizacije i organizacijske strukture, a zatim i na znanje kao komponentu licnosti,
2. VELICINA ORGANIZACUE I ORGANIZACUSKA STRUKTURA
Broj istraZivanja 0 organizacijskim posljedicarna ~to ih izazivaju promjene velicine
organizacije vrlo je opsezan .. Medutim, u obzir za razmatranje uzet cemo sarno dva
najznacajnija empirijska priloga u kojima se velicina organizacije mjeri brojem njenib
clanova, tzv. Aston-studiju i studiju Blau-Schonherra (Fresse, 1980, str. 199-210)1
Blau i Schoherr proveli su opsezna empirijska istrazivanja 0 utjecaju velicine neke
organizacije na njenu strukturu u saveznim podruznicama Sjevemo-americkih saveznih
zavoda za rad i socijalno osiguranje. Njihova je teza bila kako velicina organizacije utjece
na stupanj njene strukturne diferencijacije.
1. Vece organizacije pokazuju tendenciju prema vecem stupnju specijalizacije,
standardizacije i formalizacije i
2. S porastom velicine smanjuje se stupanj centralizacije odlucivanja.
Glavni rezultat Blau-Schonherrove studije je teza da organizacijska velicina utjece
na stupanj strukturne diferencijacije u nekoj organizaciji na specifican nacin koji se
prvenstveno izrazava na podrucju rukovodece angaZiranosti.
Osim monokauzalnih studija takoder postoje brojna multikauzalna istraZivanja koja
ne promatraju promjene u organizacijskoj strukturi sarno kao posljedicu promjena u
1 Prva je studija nastala kao rezultat jednog od najznacajnijih
organizacijsko-teoretskih istraZivanja sto ga je proveo engleski istrazivacki tim
nazvan Aston grupom. U istrazivanjima, koja su se odvijala u 46 organizacija
vecinom industrijskih poduzeca iz okolice Birmingharna, utjecaj velicine mjerio se s
obzirom na cetiri strukturna obiljezja: specijalizaciju, standardizaciju, formalizaciju
i centralizaciju.
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velicini, Njihovi autori uzimaju u obzir i neke druge faktore, posebice okolinu i
tehnologiju. Necemo u ovom radu ulaziti u analizu svih tih doprinosa. Pregledno cemo
sarno ukazati na rezultate isrrazivackog prograrna "CROS-80" (Comparative Research
upon Organisational Structures) koji je okupio istrazivace petnaest zemalja Istoka i
Zapada pod znanstvenim vodstvom Poljaka Wladyslawa Jermakowicza (Jermakowicz,
1980a i b). To multikauzalno istrazivanje 0 mogucnosti primjene pojedinih organizacijskih
struktura u suvremenim uvjetima uvazava i objedinjuje dosadasnje rezultate, posebice
Lawrence-Lorscha i Woodwardove, 0 odnosu okoline i organizacijske strukture te
tehnologije i organizacijske strukture. Tome se dodaju i obiljezja svake pojedine strukture
koja su mjerena stupnjevima decentralizacije i funkcionalnosti, pri cemu se prvi stupanj
promatra kao rezultat vertikalnog delegiranja nadleznosti na podredena mjesta i
horizontalne autonomije podsustava organiziranog sociotehnickog sustava, a stupanj
funkcionalnosti kao specijalizacija u upravljanju i izvrsavanju,
Rezultati istraZivanja pokazuju da su uz uvazavanje tehnologije za stabilnu okolinu
i stabilno stanje te za lakopredvidivu buducnost pogodne linijske strukture (struktura s
centralnim mjestom te stabno-linijska i linijska struktura). Relativno stabilnoj okolini,
relativno stabilnom stanju i relativno lako predvidivoj buducnosti odgovaraju funkcijske
strukture (funkcijska, matricna i projektna). Za promjenjljivu okolinu, nestabilno stanje
i tesko predvidivu buducnost primjenljive su organske strukture (hibridna, kolegijalna i
amorfna). Te posljednje su one iste organizacijske strukture koje imaju najvise stupnjeve
decentralizacije i uspjesnosti, a sto posebno dolazi do izrazaja u istrazivackoj djelatnosti,
zatim u svakom radu koji se odvija neredovito i iznenada, kao i u radu koji ima
neponovljivo, originalno pojedinacno obiljezje, a uz to je povezan s velikim rizikom i
neznatnom mogucnoscu programiranja.
U tim su strukturarna vertikalne veze neznatne i postoje samo u jedno-i
dvostupnjevanom organizacijskom sustavu. Rukovodioci srednjeg stupnja za razliku od
funkcijskih struktura imaju vise nominalnu nego radnu ulogu i promatra ih se kao
ravnopravne clanove radne grupe bez prava odlucivanja i rukovodenja, a raspolazu sarno
s pravom predstavljanja grupe prema vani. Specijalizacija postoji u izvrsenih suradnika.
3. ZNANJE KAO KOMPONENTA LICNOSTI
Da bi covjek mogao uspjesno obavljati neki rad, potrebno je daima odgovarajuca
znanja, vjestine i navike. Znanje je sustav naucnih cinjenica i generalizacija (spoznaja,
pojmova, pravila, zakona 0 prirodi, drustvu i covjeku) koje je usvojeno, tj. shvaceno, u
svijesti trajno zadrzano i koje se umije primijeniti u praksi (Enciklopedijski rjecnik
pedagogije, str. 1136). IIi, drukcije receno, znanje su informacije koje imaju povratno
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djelovanje (Wiener, 1973, str. 85). Sa znanjem su neposredno povezane vjestine kao
psihomotorne sposobnosti lakseg, brzeg i tocnijeg obavljanja neke radnje.
Na vjestinama se stvaraju navike - naucene i stalnim ponavljanjem automatizirane
reakcije - koje omogucuju s najmanjim utroskom snage brzo i tocno obavljanje neke
radnje. '
Jos potkraj 19. stoljeca Marshall, poznati gradanski ekonomist, tvrdio je kako je
najisplativiji od svih kapitala onaj sto je ulozen u znanje.
Danas taj cinilac postaje jos znacajniji jer znanje je ona pokretacka sila koja nosi
razvoj u suvremenim uvjetima. Stoga s pravom Drucker istice da je znanje vec postalo
primarna industrija koja snabdijeva industriju njenim sustinskim i centralnim resursom
(Pulic, 1986, str. 107 i 108).
Durasevic je smatrao da se u znanju mogu uociti dvije kategorije: znanje cinjenica
i znanje veza medu njima, od kojihje taj drugi oblik nazvao kvalitetom znanja. To obiljeZje
znanja nije moguce ispustiti iz razmatranja ni onda kad se govori 0 znaju kao komponenti
licnosti,
Kvaliteta znanja, 0 kojoj zavisi i kvaliteta vjestina i navika, sastoji se u naucnoj
tocnosti i kolicini (ekstenzitetu) usvojenih cinjenica i generalizacija (pojmova, pravila,
zakona) , u dubini (intenzitetu) shvacanja grade, u stupnju trajnosti i sposobnosti
reproduciranja i prakticne primjene znanja u radu (Enciklopedijski rjecnik pedagogije,
str.426).
Sadrzaj znanja trebao bi proizlaziti iz strukture drustvenih odnosa cije su temljne
komponente stvari, prost or, vrijeme, Ijudi, organizacije i informacija (Toffler, 1975, str.
42. i 43). Te cemo iste elemente naci u strukturi svakog radnog zadatka (Kosiol, 1972,
str. 10) i svakog radnog mjesta (Novak, 1978, str. 171).
Vec je poznato da je ekstenzitet opseg ukupnog (opceg i strucnog) a intenzitet
dubina znanja i da su te dvije strane znanja medusobno uvjetovane, kao i to da se stalno
mijenjaju tijekom skolovanja i zivota. Te promjene nisu mehanicko gomilanje: nova se
grada shvaca pomocu starog znanja koje je istovremeno preduvjet za usvajanje novog
znanja. Prosirivanje znanja vodi do njegova produbljavanja pa je sasvim normalno da 0
kolicini i kvaliteti starog znanja zavisi i kvaliteta novog znanja. 0 aktivnoj povezanosti
ekstenzivne i intenzivne strane znanja valja voditi racuna prilikom izrade nastavnih
programa (Opca pedagogija, 1964, str. 115).
Za covjeka, radnika, proizvodaca nije vazno sarno da shvati i razumije cinjenice i
generalizacije. Znacajnije je, medutim, to da steceno znanje postane njegova vlastita
svojina, da ga moze reproducirati i koristiti kad je to potrebno. U tom se smislu u
. nastavnom procesu organiziraju posebni postupci. Osim znanja potrebno je steci ivjestinu
iskoristavanja znanja koja radniku omogucuje okretnu i vjestu primjenu znanja. Bez
mogucnosti prakticne primjene nije moguce govoriti 0 kvalitetnom znanju. Na ovom
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mjestu ne mozemo a da ne spoemenemo kako se u nas nedovoljno koristi strucno znanje.
To potvrduje, medu inim, i vec tradicionalno istraZivanje u okviru Privredne komore
Jugoslavije koje je na osnovi anketiranja 3264 radnika razlicitog nivoa obrazovanja
pokazalo, nairne, da se prosjecno struenog znanja koristi 63,9%.
Stjecanje znanja jedan je od osnovnih zadataka nastave. S obzirom da su "ljudi koji
znaju", kako se to cesto kaze, alfa i omega svakog napretka, to i korijen privredne
nerazvijenosti len u nerazvijenosti u obrazovanju (Schreiber, 1980, str. 102), razumljivo
je da bi se kvaliteti nastave trebala posvecivati izuzetna paznja jer 0 njoj bitno ovisi
kvaliteta ne saroo znanja nego i vjestina i navika. To se odnosi na kvalitetu nastavne
strukture i procesa. U tom posebno znacajnu ulogu ima nastavni kadar, pa se ne bi smio
zanemariti dignitet te profesije.
Kad je rijec 0 nastavi, nije moguce zanemariti ni pitanja odnosa opceg i strucnog
znanja, kao ni mjere do koje nastava moze pogodovati stjecanju specijalnosti, odnosno
stvarati bazu za kasniju specijalizaciju. Sto se odnosa opceg i strucnog znanja tice, cesto
se autori zalazu za fleksibilno obrazovanje od kojeg ocekuju mogucnost mijenjanja
djelatnosti tijekom radnog vijeka. Smatra se, naime, pogresnim prerano usmjeravanje
omladine u struke i zanimanja te nastojanje da, odmah po zavrsetku skolovanja, budu
korisni udruzenom radu. Specijalizacija sa svoja dva stupnja: specijalnoscu i visokom
specijalnoscu, koja nuzno prati drustvenu i pojedinacnu podjelu rada i Cijaje sustina u
obavljanju sve manjeg, sve uzeg, ogranicenijeg dijela ukupne drustvene proizvodnje, prije
je stvar obrazovanja odraslih nego redovne nastave.
4. ZAKLJUCAK
Pisuci 0 kadrovskoj problematici, makar saroo sporadicno i ne ulazeci u potpunost
te problematike, Durasevic je ukazao na odnos velicine organizacije i dolazenja do
izrazaja radnikove licnosti, tj. na utjecaj velicine organizacije na njenu strukturu te
posebno od toga na znacenje sto ga ima povecanje kvalitete znanja.
IstraZivanja sto smo ih naveli pokazuju kako nije moguce izmedu velicine sustava i
dolazenja do izraZaja licnosti radnika postaviti linearan odnos. I velicina i okolina uz
uvazavanje tehnologije i obiljeZja sto ih ima svaka struktura utjecu na mogucnost
specijalizacije i decentralizacije posebno u kreativnom radu. Da li se time stvara dovoljan
prostor za dolazenje do izraZaja radnikove licnosti, to je pitanje na koje odgovor mogu
dati saroo multikauzalne studije. Sasvim je sigurno da dolazenje do izrazaja licnosti
pojedinca ovisi i 0 sistemu drustvene podjele rada i 0 skupu veza i odnosa u svakoj
pojedinoj organizaciji ciji je informacijski prikaz organizacijska struktura. Nije moguce
zanemariti ni saroostalnost misljenja, stavova i djelovanja, svojevrsnost sposobnosti i
karaktera, osjecaj unutrasnje nezavisnosti i odgovornosti pred drustvom kao odlike
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licnosti koje ne ovise sarno 0 utjecaju navedenih faktora. Licnost je rezultanta
medusobnog djelovanja utjecaja drustvene sredine u kojoj se pojedinac razvija, njegovih
naslijedenih bioloskih dispozicija i njegove sarnoaktivnosti (Enciklopedijski rjecnik
pedagogije, 1963, str. 440). Ona je, dakle, dinamicka struktura nastala pod utjecajem
mnogih elemenata, medu kojima je za njeno sarnostalno djelovanje neobicno znacajna i
kvaliteta znanja, vjestina i navika.
Promatrajuci dolazenje do izrazaja radnikove licnosti kao ovisnost veceg broja
cionioca i povezujuci to i sa znanjem i njegovom kvalitetom, dopustili smo si da neka
Duraseviceva razmisljanja vezana uz kadrovsku problematiku dopunimo.
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Kapustic S., Zugaj M. Kaderproblematik in den Arbeiten von Aleksandar Durasevic
ZUSAMMENFASSUNG
Die Autoren untersuchen die Problematik des Kaders in den Arbeiten des
gestorbenen Aleksandar Durasevic, des Professors an der Faku/tiit fur Maschinen- und
Schiffbau in Zagreb. Als er uber die Problematik des Kaders schrieb, obwohl nur
sporadisch und nicht die Gesamtheit der Problematik zu umfassen, wies Durasevic
auf die Beziehung der Grosse der Organisation und der Hervorhebung der Person des
Arbeiters hin, d.h. auf den Einfluss der Grosse der Organisation auf ihre Struktur,
und besonders auf die Verbesserung der Qua/itiit des Wissens.
Diese Hervorhebung der Person des Arbeiters, die von mehreren Faktoren abhiingt,
und diese Verbindung mit seinem Wissen und dessen Qualitiit, die von Professor
Durasevic erortert wurden, haben die Autoren in ihrer Arbeit zu ergiinzen versucht.
(Prijevod: Vesna Simunic)
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